






Cercár¡dole, como cohorte, un buen nd .
lIlero de artesanos y labradores, recios y
fuerte.s como sú raza, los escopeteros.
decididos a pelear y a morir con el eJ:imlo
D. Aznar en la brioso pelea ... Todos a
pie.
Siguenle!o el Cabildo Catedral, con
Cnz alzada. el Pendón de la Ciudad, lIe·
,·ado, como lIna homa, por el Sindico O
Alcalde Mayor, el Ayuntamiento en ple-
no, .. toda la Ciudad...
Van al campo de la Victoria, al históri·
•
ca lugar de las hazañas legendarias.
Y después de asistir a una Misa que el
pueblo escucha con religioso fervor. co-
mienza el exoda de vuelta de la c!vica
procesión.
Hasta el Cielo parece que, en ese dla,
brlnda a Jac8 todo el brillo fulgente del
astro rey. Es un dla cálido, como verbe-
. nero.
Los que no pudieron asistir a la fiesta
ref'gioslI, se agolpan en masa, a las puer-
las ce la Cit:dad, cuando Jos peregrinos
Urgan. Son momentos emocionantes, de
tierna espirllualidad ...
Los escopeteros disparan entonces a
desClllgas ceHada". Ya sus disparos no
son sonidos de guerra. parecen, mejor.
acenlos de victoria... Delante. van los
trofeos; las cabezas tronchadas, colgadas
en las altas p:cotas D. Aznar, llega
despLes ... encC'gido ha~ta parece trisle,
como dominado por la emocion de la lu-
cha y la grandeza del triunfo ...
Suenan les músicas con sus alegres
marchas. 1" b.:Jndera de la Ciudad palece
entonces que flRmea más radiante ... más
hermosa ...
No penetran todavla en el Palacio Mu·
nicipal. Antes quieren D. Aznar y sus
guerreros triunhntes llevar hasta el tem-
plo cristiano ros laureles de la victoria.
y 8 las pueltl-s del templo catedralicio,
el Pendón de la histórica Ciudad bendice
y saludé! a sus hIjos, recibiéndoles con un
abrazo entre sus pliegces sagrados, a la
vez que los enltl~ga y los cobija a las
sombras benditas de la Cruz.
extranjero 'tao
con\'ertidas en matronas guerreras a aqueo
lIas tiernas doncellas, todo rendar} fue·
Cc... pureza}' caslitlad ... crefnse envile
cidos... retados.. )' el alma montañesa,
se yergue más, se agiganta, se siel.le he-
róica.
Es mucho el ejemplo aquel de las he·
roínas montañesas, y por ellas y flor la
Cruz y per el hallar, ya no se atreven si-
quiera ni a temer ni a \arilar los bravos
hijos de las arisras montañas invicias•..
se entreean cieeos y oL.l·ccados a la lucha.
La sangre que les salpica, les anima; lA
muerte de tanto enemigo casi, casi, les
conviene en fleras.
y vencen }- tflunfan, en los camros de
la victoria, las gentes montaf¡e~as.
Todavia 110 se ha decidido la balalla .
Ya corren espantadas y deshechas l<ls
huestes agarenas. Y elllonces ¡oh porten-
lo del Cielolla VIrgen aparece. cubriendo
con su manto y bendiciendo a los defen·
sores denodados de la Pdlria y de la Cruz.
Los cuatro re}'ezuelos capitanes adles·
trados de las falanges mahometanas han
sucumbido. Sus cabezas, pendienlt's van
en lalgas picotas, que, ufanos llevarán los
vencedcres cristiallOS para que ellas coro-
nen, como (rafeo)· como ejemplo, las al·
menas jacelanas."
Lucharon y pelearon los laqueses, (len
cieron la05 jacetanas.
Loor a tf, mujer española, pnes tus he-
chos abrillantan, con paginas de oro,
cuanto de glorioso y de grande tienen los
fastos más gloriosos Je la hispana historia.
Esta es la tradición cuyos trofeos orna-
mentan el histórico escudo de la dudad y
cuyas fiestas celebra jaca el primer vier·
nes de Mayo.
,',
Apenas amanece. desP!ertan a los ha-
bilantes los disparos del arcabuz. las mu·
sicas que. en alegres pasa·calles, anun-
cian la magna fiesta.
y chicos y grandes, todo el mundo se
lanza a la rúa, que se convierte. en poco
tiempo, en un campo de guerra. Corren
la póh·ora los labradores tocados con lf·
picas coronas de flores. que semejan y si· •••
mulan el turbante de los hijos de Alá. To- Esta es. a grandes ra~gos, la fiesta más
dos los niños van provistos de sendos bas- típica y más Iradicional de la bella ciudad
tones de hierro para golpear y disparilr 1 del Pirineo, fiesta que 110luvo to.davla
ruidosos fulminantes. Fueron éstos el 8r-1 veceros que la pregonaran y divulgaran
lila de sus padres. de sus abuelos, de to • con ~us verismos coloristas que tanlo
dos sus antepasados. Hasta hemos vislo t rueden engrandecer el espíritu amortigua-
alguna vez, nirlas bien que, en vez de do ya ce [a ¡¡ 2a aragonesa más que nin-
llevar la rueca tradicional de las relllelllO- ' gUlla, españo,ista. tradicional y cristiana.
radas amazonas llevan idéntico arrnall1~ll- j En elJa la ll:ujer. creadora de proezas
to que los niños para hacer la guerra al luvo la decisión de la victoria. Ello, sin
moro. t aIras rasgos de las heroínas aragonesas,
-Se masca en el ambiente el olor de la bastarla para considerarla como progenl-
guerra, el afán de la batalla, . . I tora de lodc,s los más efectivos valores
y sale por flO la clvico·religiosa pro·l de la raza.
cesión. Delante... el Conde D. Aznar, ILoor y bendición a 11, mujer jacetana.
vestido de armaduras guerreras, tocado mujer aragoresa y española!
con el casco de su alcurnlado Cilrgo encin- 1 Antonino ARNAL BRUSAU
tado con la mohosa espada de gran capi I
tan. Ciudadela de Jac8, mayo de 1925,
Resto de espaftill I pesetas afto.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
.............. " ",." ..
Cuando los nuestros ven llegar. en su
apoyo, aquel otro ejercito inesperado y
brioso, redóblanse sus fuerzas y subliman
su valor. Notan que les miran. que les
animan, que les empujan alerrojo, sus es·
posas, las madres de sus hijos, ias ancia-
nas aquellas que, sin fuerzas para soste-
nerse, tienen todavla arrestos para empu·
ñar un arma y aprestarse ala pelea... ven
apiñado caba las banderas de D. Aznar,
Al grito de Nuestra Patria peligra,
nuestra Región!l nUl!stra religión sucum'
ben, pobres}' ricos, todos los montañe-
ses, cuantos podiall llevar un arma y Iras-
portar una hoz. se hablan afiliado al ejér·
cito cristiano ... pero ello no obstante,
los enemillos avanzaban, sitiando ya a la
valerosa ciudad de Jaca.
No habla remedio, tenia Que entregarse
y sucumbir la ciudad invicta, forzosamen-
te habian de rendIrse al vencedor los que
jamás se rindieron ni vencidos fueron,
los ínclitos moradores de San Juan de la
Peña, lbs que, encerrados en los enhies-
tos montes de Collarada y Coll. jamas
supieron de servidumbre ni de coyundas,
ni podlan, por lo tanto, soportar la impo-
sición agllren8 y extraña.
Jamás fueron vencidos y en esta oca·
sión hablan de ser sometidos a la omino-
sa y tiránica ley del vencedor.
Mas. no; la raza hispana se agita en·
tonces, como nutlca se agitara, en convul·
siones supremas de arrogancias y de va-
lor. La Pdtria sucumbe, la religión perece.
Si no Quedan leones de la estirpe mon-
tañesa; si PQdres y esposos e hIjos, todos
estan luchando ya en las llanuras de la
muerte... aun quedan en la ciudad las ma·
dres que amamantaron y ¡rajeron a la vida
a esos [eones hispanos; aUIl vhen las es·
posas que con ellos juraron fidelidad, fe
y amor en los altares de Cristo. aun alien-
tan las novias, las hermanas y las hijas
de tantos valientes ...
Por sus venas corre su So::t"¡¡re; en su
corazon vive y germina idéntico senti-
miento de rebeldía, de ardimiento, de fe
y de amor. de independencia y libertad.
Antes que vencidas, esclavas; anles que
tiranizadas, prefieren ser vfctlmas cruen-
las de la Patria y de la Cruz.
y arrogantes, decididas, henchidos sus
pechos por los gritos salvajes de la pe-
lea .. , encoraginadas... ciegds." emborra·
chadas por el olor acre de la pólvora y de
la sangre.,. se reunen en concilio ... dejan
en la cuna a sus pequeñuelos, abrigan.
alimentan a sus enf~r11los, se palien en
oración y,.. parten, marchan lambién
ellas a la lucha, a vencer o morir en la
contienda, a batallar por la Palria. 8 ven-
cer o morir por la Cruz.
Mujeres l:lragonesas. mujeres españo-
las, madres que asf senHs y así sabéis
amar, forzosamente vuestros hijos han de
ser remedo de vuestras grandezas, heroes
todos, porque es poco ser valientes...










Sitiada y cercada se hallaba la ciudad,
Los arabes acampaban en sus cercanlas.
El rlo Aragón se hallaba en sus mallos.
Las hue~tes agarenas eran capitaneadas
por sus mejores y más afortunados gue-
rreros. Cuatro reyezuelos diriglan a los
seculares enemigos de la Patria y de la
Cruz,
y el conde D, Aznar, el capitán cristia·
no se sentfa casi vencido, aunque no aco·
bardado, ante el ejército invasor, mayor
en~número y perfectamente adiestrado.
Despoblados hablan quedado 10& hoga-
res montañeses: sus hombres se hablan
El slgu:ent~ orli.:ulc lo e~cnbió
para lln conCLrso del Heraldo de
AraBón, el &1'0 1925. nuestro que-
rido amigo y antiguo colaborador
don Antonino Ama!. Lo exhuma·
mos de nuestro archivo, rindiendo
así homenaje al notable cronista y
un recuerdo s la tfpirs y tradicional
fiesta del Primer Viernes de Mayo.
Tradiciones gloriosas
jaca, la ciudad coquetona, la que tris-
te y recogida en los dlas invernales, pa-
rece. como si se desperezara. cuando He-
~a la época estival. ofrendando a visilan
tes y jacetanos lada la gl'lma de ws be-
!lezas naturales, todo el rico matiz de sus
policromlas, sin artificio, que se muestra
entonces, como una novia aderezada, ce·
1Il0 una jovencila que, por vez primera,
luce sus galas de [l,ujer, ofreciendo sus
risas, delectación del espíritu que son,
como arpegios de frenda que no han sa-
bido tudavla Ir&sladar a paulas los genios
má! Inspirados de la armonla y del arte.
ni rimarlos, en estrofas, los adeptos del
Parnaso, ni copiarla con su buril, en los
lienzos divinos, los disclpulos más precla-
ros de Velázquez ... esa ciudad cosmopo-
lita, sin eufemismos, bella entre las be-
llas. que no dut>rme recostada en sus lau-
reles prodigados por natura, sino que
cada dla avanza)' se hermosea y se aci-
cala como mujer - puesto que su nombre
lleva-celebra, por decirlo asl, sus des-
posorios, en el primer viernes de mayo.
Es fiesta de tradición, es la fIesta jace·
tana. Se rememora un recuerdo, ulla
gloriosa victoria española, un triunfo de
la raza.
No la afIanzarA con irrecusable testimo-
nio. la patria historia, pero vive en el
pueblo. se encarnó en el pueblo y el pue-
blo la celebra como fiesta suya y que na-
die podra arrebalérsela con todos los loa'
dernlsmos y todas las contradiciones de
la critica más acerba.
I
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EL VALLE DE TENA Viernes de Mayo
...............
Creyendo illterpretar el comun sentir.
la ComIsión oficial de Ferias y Fiestas,
ha solicllado del Excmo. Ayuntamiento la
re"ocación del acuerdo, por el cual. f'¡:a
fiesta legendaria que tanto recuerda a lüs
unos y tanto puede y debe enseñar a [os
otros, fué suspendida.
La Corporación, como era de esperar,
ha accedido a tan rnonada súplica y del
entusiasmo con Que se la quiere solemni-
zar dice mucho la presencia de buen nú'
mero de jóvenes labradores, artesanos y
hasta estudiantes, que se aprestan a dar
vida y animación al cortejo histórico.
El P. t\. T. al cual se elevó un escrito
solicitando ayuda pecuniaria, accedió a
prestarla y, aun siendo pequeña. es muy
de agradecer, )'a que sin ella, o la fiesta
no hubiera podido celebrarse. o hubiese
sido como en años anteriores lo que iba
en descredito de la leyenda histórica y de
la importancia Que mt:rece dársele.
Era verdaderamente ridlculo, que el
personaje central, el que debiera represen-
tar a Quien llevó a los jaqueses a la más
t.:ompleta victoria-el conde don Aznar--
se le vistiera Con un indumerlto que más
que admiración inspirase lastima; y Asl
misrr:o, ver cómo. los pequeños, crelan
era el moro, a quien mataban I;s pinture
ros mozes de la bandera y a ello contri·
buían los movimientos que tras la descar·
ga hacia el personaje, queriendo dar a
entender, estaba herido...
La mujer jaquesa, que tanta parte tomó
en la batalla. qued.&ba a su vez excluida
del cortejo y ahora se le suma con unas
cuantas guapfsimas labradoras yartesa-
nas que terén la nota más visibl~ de la
comitiva.
Y, para que el lector sepa lo planeado
y a poner mañana ante sus ojos, vaya UM_
ligera descrlpcion de lo que sera este fes'
tejo, sin ánimo de asombrar a nadie, sin,
únicamente, preperado con la mejor bue·
na voluntad y ... con poco dinero_
A las 8 y media de la mañana los mo·
zos de la bandera y artesanos se traslad~
rán al llano de la Victoria a donde acudl·
rán las labradoras. Entre unas y otros es,
peramos rebasen la cifra de 50.
En la capilla del cementerJo se dirá una
misa rezada.
Puera del recinto del cementerio, ten-
drén lugar disparos de cohetes y bombas
Que recordaran la batalla en esos alrede'
dores librada, y. una vez obsequiados 1t5
mozos, se pondrá en marcha la comili'd
hacia la ciudad_
A las 11, las autoridades civiles y mil.
tllres estarán colocadas en el descansillo
de la escalinata del Paseo de Galán pald
presenciar el desfile.
Es lIe esperar que el publico que aClld~,
deje ancho espacio para no deslucir aquel
y por el contrario procurar verlo a Jistall'
cia lo mejor posible.
Romperán marcha los gigantes, yendo
a continuación dos heraldos monlados a
caballo con vestuario apropiado. Banda
del sei'lor Lacasta.
Cuatro moros que recordarán los cualto
régulos, desapareciendo aquellas picas cM
las cabezas clavadas que tan poco honor
nos hada su paseo por nuestras calles co'
mo trofeo.
Grupos de ar'eunos con su bandera.





sino Que también los huesos proximos o
inmediatos al sitio donde estaban otros.
se cambia su posición normal, inclinándo·
se a diversos sitios, alterándose la articu-
lación perfecta y dificullando la mastica-
ción de los alimentos. función la más im-
portante de cuantas tienen los dientes, sin
olvidar la parte tao valiosa que tienen en
el desarrollo y nutrición del huela donde
están localizados pues tan pronto se pier-
den. el maxilar va atrofiándose, se va
achicando hasla quedar reducidos a esas
bocas de los ancianos tan parecidas 8 los
de carla edad,
Una buena masticadon de los alim~n­
tos, favoreciendo la impregnación por la
salida de los mismos. con el objeto de ¡ni·
ciarse en excelentes condiciones la diges-
tion y paso al estómago es la misión prin-
cipal de la totalidad de muelas y dientes,
siendo conveniente pera la salud poseer
en su integridad las muelas del molino,
porque al faltar, se pasan apuros para ca·
Oler, repercutiendo a la larga en la salud,
con malas digestiones, sueños pesados y
debilidad más o menos acentuada. No
hay más remedio que cuidarse 16 boca,
sustituyendo los huesos podridos y felidos
por dentaduras que reemplacen a lo que
constituyen focos de infecdón que repele
el olor al estar cerca de quien tiene la bo·
ca en lamenlable abandono .
En la cara de una mUler nada hay lan
atrayente COIllO una dentiidura bonita y
bien cuidada; es mucho más bonito que si
tiene el resto de su cara con categorla de
<miss.; ¿No han visto ustedes cómo las
artistas de teatro o c11Jl.' se retratan rien~
dose, enseñando todos los dientes, tan
bonitos y limpios? En lo referente 8 dicho
cuidado está bien, muy bien la coquetería
femenina porque dicha presunción es lo
tinico disculpable hoy dla, ya que tanto
influye para su salud, siendo además un
exponente de cultura, pues el número de
dentistas establecidos en una población,
refleja con exactitud el barniz o cultura
de sus habitantes.
La Naturaleza, tan previsora en todo,
dio forma distinta a las diversas piezas de
la boca para que cllda cual cumpla su mi-
sión completando, juntos en totalidad, la
preparación del alimento para ser Ingeri-
do; a¡:l los dientes y caninos sirven para




Tiene blancas y t1picas mansiones
Polituara el lllodelo--, donde impera
la pizarra, y que Al ánima viajera
fmlle manchas de cilndidos vellones.
Parece un medallón de la esrarpada
cadena del Pirene, por estfo
CE'ntro de paz y ,-iJa rpgalada;
puro lecho del Oállego, no un rlo,
sino sierpe de beca dentellada
que IUE'go a Biescas parle el caserlo.
Alegre valle de los tres Quiñones.
el de apacible gente ganadera.
de finos pastos en cualquier pradera
de cascadas bullendo 8 borbotones .
......
,
_.,.........."••",.,..~,---,-Madrld 28 de abril de 1935.
Charlas médicas
Importancia de bs diaDtes en la masticacion
Por el desplazamiento del maxilar infe-
rior, los dientes moviéndose 'i apretando-
se unos contra otros, desmenuzan y mas-
tican las sust:ll1cias alimellllcias solidas,
Tanto los dientes como los molares no
son hueso~ fIjos. Implantados en sus al·
,'eolos de modo rlgido, tienen un ligero
JIlovimiento fisiológico, imperceptible al
realizar la masticacion }' totalmente inde-
pendiente y distinto segun donde se ejt-
cute la división del alimento. Tamb¡~n po·
seen una exquisita sensibilidad demostrán·
dolo la percepcion de dolor ante un golpe
ror caida o puñetazo, asl como la finura
para apreciar el fria o celar de los Ifqul·
dos o alimentos sólidos ingeridos.
Cuando el sistema dentario se conSE'fva
en su totalidad, la lengua está adaptada
por igual a la cara interna je los dientes
y molares conservando' su forma y taOlai\o
normal sirviendo como de barrera al des-
arrollo excesivo de dicha parte del cuerpo.
A lo largo
de su borde, la lengua conserva la impre·
sión O forma de molares y dientes. prue-
ba clara de su adaptación a los mismos y
cuando laltan ".rias piezas, no solamente I Su,crlbase a La Unión
se hernia la lengua desarrollándose mas, Semanario independiente
se ha reconstiluido el bloque guberna-
mental.
Esla es la nOllcia poiflica cumbre en es- •tos momentos.
Los cuatro paridos que dlh en los se- l
llores Lerroux, 0.1 Robles, Martínez de
Velasco y Alvarez, constituirán mayO! fa
parlamentaria alrededor del ministE'rio ql>E'
se constituya y que estará formado por I
representanles de los cualro grupos.
¿No se llegará al ensanchamiento de esa 1
mayoría con la aportación de airas ele- j
mentas, tales como los progresistas y los 1
independientes que preside el señor Cha- :
papietra? ¡
De esto vino hablándose en los dlas ¡
pasados. 11111111' '~r ':ll'lr:tI' ,\" r "1: 'II¡~' no 1'~1'1lI" 11' I~ H' '11"11 fIlUr'. ~llllI:1I ~NlUlIlIlllll 'ijlll ~ \III! Illt¡!IIHIHlII tlllJIIll' 1I111111111lt1ll1l11l1l1ll1ll~ HIUlllllllllllltllllllllll1'11 ~llIIllIllIn~I"III1IUIUln
Lo que no se quiere.dentr~ .del.Oobier- )
no son polizones segun callflcat vo que) Claro eSlá que las mismas razones de~
hoy aplica un periOdi('o a determinados, bian tenerse en cuenta con rtspecto al se·
ministros. 1ñor Mflrtlnez de Velasco, pero por lo vjs~
¿A quienes se refiere? to, para é~te rigen otras bulas, o, cuando
1.0 importante es que hay bloque y que 1 menos, parece que él ¡de de los agrarios
desaparece el peligro de una disolución !! inspira en d;;!ermin;:¡dos medios de ma}'e.t
prematura de las Cortt:s, con el inconve- confiAnza.
niente, además, de que en el caso de diso-, No nos queJa ya n,as Que esperar el
lución de aquellas se hubiese agotado la planteamiento y la soluclbn de la crisis.
facultad presidencial, consIgnada en la Respecto ti ésta, podremos tener not!-
Constitución relati\'a al f JIlcionamiento cias anticipadas y casi seguras tan pronto
del PdrlaOlento. como se verifique la llueva reunión de los
Es de suponer que el senor Lerrou:l no Cuatro.
caerá en la tenlación. que le brinda don Al nuevo Oobierno le coge el rompl·
I\'lelquiades Alvarez, <.le presentarlie con miento de las nel(ociaciones comerciales
el actual Gobierno en las Cortes. COII Francia, que, por cierto no han pro-
¿Qué se propone don Melquiades Alva- ducido 111 frío ni calor. porque, en cuanto
rez cen tal modo de discurrir? a pactos, )'a sabemos como las gastan
Cualquier deba:e polltico que ¡:e pro- nuestros vecinos.
movi~ra alrededor de la crisis de es:c 00- El Gobierno ha hei:'ho hlen en respon~
bierno quebrantaría al bloque y ha~ta es der con represalias a la actitud de Francia
posible que imposibilitasE' su continuidad, y hará mejcr con pensar en la necesidad
aparte de otros estragos que puJiera pro- de bu~car nuevos mercados, prescindien-
ducir. do de Francia respecto de cuyos tratos
Entre los liberales demócratas pasan ya debemos estar archiacostumbrados y
cosas peregrinas, de ias cuales quizá pu- 110 por sernas fdvorables.
dieran hablar los señores Villa lobos y
Dualde.
Por lo que éi este u!limo se refiere se
h 1 dado el caso de que siendo, por prin-
cipio. contrario a la pena de muerte, ha
votado. sio embargo segun declara, con·
Ira los indultos ultimas por imposicion de
8U p~U1ido.
El Gobierno que se constitU}8, y cuyo
presidente se desconoce aun, estara inte·
grado, con proporcionalidad numérica, por
representantes de los diversos grupos y
es necesario que esto sea asi para que ca-
da una de esas fuerzas peche con la res-
ponsabilidad que le corresponde y 110 pue-
da ser obstáculo para que las Cortes, con
su J:ropuesta de reforma cOllstitucional,
lleguen a la auto disolución.
Entre los elementos de probado y anti-
guo republicanismo del bloque se entiende
y "e estima que la dirección del nuevo
gobierno debe estar en manos del señor
Lerroux,
Esto parece eu efecto lo lógico, pues
don MelQuiades Alvalez, halita el momen·
to :nisOlO de la proclamación de la Repu·
blica, soslu"o la accidentalidad de las for-
mas de Gobierno y los señores Gil Robles
}' MarlÍnez de Velasco no vinieron a estas
Cortes con el carácter de republicanos.
Por esto, sin duda, se ha dicho, aun en
estos días, que en ciertas esferas habla
resistencia a entregar el Poder al señor
Gil Robles hasta que unos nuevos comi-











Para comprar sus vestidos. visítenos y en-




Estos Almacenes presentan una extensí-
sima y preciosa colección de dibujos y co-
lorido como no puede imaginarse.
Jamás se ha conocido una tendencia tan
grande en los Estampados como en la
actual temporada. que triunfan grandemente.
I
I
Se vende un solar con ca·sa, cuadras, pa-
i:ues y jardin, sito en la calle Puerla Nue-
va N.o t Y un rarro semilluev(l: Para tra-
lar Costa l l.
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Como en años anteriores. el Excelenlf
sima Cabildo celebrará procesión por los
claustros y Misa cantada en la CapIlla del
Pilar a las 10 y media el próximo 3 de







caballos fuerza, recién ajustada, se vende
en muy buenas condiciones de precio. Ra-
zón: en la imprenta de este periódico.
El martes se verificó el calado del túnel
de Cotefablo en la carrelera de Jaca a
el Grado, trozo Biescas Broto.
Con estA obrSllvanza cOllsidersblempr,.-
te la de poner en comunicacion los Vdlles
de Tena y Broto. hecho de vital impor-
tancia para la prosperidad de mnbas co-
marcas, e importantfsimo para el porvenir
económico y turlstico de la plovincia.
Se ha dispueslo por el Ministerio ele la
Guerra la práctica de un reconocimiento
en las provincias c1e Zaragoza y Huesca
para determinar sobre el terreno las posi-
bilidades de concentración, vida y mov¡·
miento de las grandes unidades qlJe han
de tomar parle en las maniobras militares
del venidero otoño.
La comisión que ha de efectuar el reco-
nocimiento estará compuesta por eilenien·
te coronel del Cuerpo de E. M. don Ra-
miro Dial; comandante de ArtillCl!a don
Carlos Marlinez de Campos; de Infante·
ría don Juan Bernal, y de Ingenieros don
Antonio Garda del servicio de E. M.; co-
mandante de Ingenieros don Luis Manza-
naque, y de Intendenda don Tond:ls Baudln
Garcia; capitán de Caballeria don Luis
Fernandez; un jefe de E. M. de la IIln5-
peccióll General del Ejército y airo de la
quinta División orgánica. --_...
Oe la prensa de HUf'sca:
cAyer visitó el delegado del parlido ra-
dical dOj1 Luis Mallas Sala al señor go-
bernador civil, a quien mostró el Libro de
Plata de la Reglón de Aragón, quP la!': au·
toridades espaí'lolas dedic8n a den Ale·
jandro Lerroul., como rf'publicano)' pací·
ficador de esplritus.
El indicado libro es una obra de arte,
digna del propósito que la anima y oe la
insigne personaiídad a quien va dedicada.
El gobernador seí'lor Blaseo, encabezó
con su firma la hoja destinada a HuescR,
':Iue continúa con las firmas de las restao-
tes autoridades provinciales y locales•.
Se celebró ayer la fiesta del 1.0 de Ma·
yo con un dla espléndido, de mucho sol.
Hubo varias giras campestres y en el
teatro sesión de cine que se vió muy con-
currida.
La Conferencia de la semana pasada
del Ciclo organizado por ellnstiluto de
Segunda Enseñanza, estuvo a cargo del
ilustrado médico militar don Francisco
Caslejón. Fué una lección provechosa y
llena de interés, que en nuestro próximo
número reseilaremos, por carecer hoy de
espacio.
En la última sesión celebrada por la Di·
putación provincial se concedió subven·
clón de cincuenta pesetas a la Biblioteca
municipal de Jaca.
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Ci aceti 11 a s
Visito ayer nuestra ciudad un grupo de
alumnos del Instituto de Huesca, siendo
carlí'losamenle atendidos durante su estan·
ela entre nosotros por 105 profesores del
de Jaca.
En atento B. L. M. nos da cuenta don
Lorenzo Garcfa Oli\'as, de su nombra·
miento de Aparejltdor de obras municipa-
les y se nos ofrece en su cargo. Le agra-
decemos esla distinción deseándole mu·
chos hitos en el desempeí'lo de su cargo.
Por el Ministerio de Obras Públicas-
dice la prensa regional-se ha librado la
cantidad de 86,000 pesetas a la jefatura
provincial con destino a la continuación
de las obras de la carrelera Huesca-Sabi·
ñénlgo en su trozo tercero.
-3- LA UNJON
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El conde don Azoar, a caballo vistien-
do traje de época. Un palafrenero.
Cuatro pajes servidores del Conde, 8
sus lados.
Labradoras a pie con su bandera (salvo
lo imprevisto).
Parejas de labradoras y mozos de la
bandera 8 caballo.
Bandera de los ~abradores y grupo de
!os mozos.
Sindico con la bandera de la dudad.
Maceros del Ayuntamiento.
Corporacibn Municipal.
Autoridades y comisiones militares.
Carroza con artesanas.
Efectuados los saludos del conde don
Az.oar a las autoridades y de las banderas
-saludos, no dIlo-el disparo de unas
bombas dará la señal de partida del corte-
jo hacia la Casa Consistorial.
AlU quedarán las autoridades y comi-
siones mientras la comitiva desfilará por
las calles Mayor, Salud, Bellido. Obispo,
Costa, Iglesias, Coso, Ramón y Cajal y
a parar en el Ayuntamiento donde en su
enlrada esperarán los que allí quedaron
para celebrar la ceremonia de la despedi·
da y terminada ésta se dará fin a la fiesta.
La Comisión obsequiará a los invitados
y seí'loritas que hllyan avalondo con sus
encantos la fiesta al termlnflr ésta.
y nada más; sólo el deseo de que lo
proyectado resulte dentro del mayor oro
den y sea del mayor agrado del pueblo a




































































































































NOTA.-Elle boletln será Idmilido en el concurso.
dice que las muñecas se llaman:
Apresúrese V, l'l conseguir Bolelines para tsle CON-
CURSO: lcs MUÑECAS es de lo más fino y bonito.
Véa'a:'l en el eSCapilrote. CADA PESETA DE COM-
PRA DA DERECHO A UN BOLETIN.
Concurso de la Muñeca de
Almacenes EL SIGLO Jaca
BOLETIN PARA EL CONCURSO DE LA MUJ'lECA
DE ALMACeNES .EL SIGLO•. - JACA
Por lIcta de 30 abril 1935, por no hllberse podido ex-
lender con (rcha 29 como dicen los bollElines, hll quedo·
do depositado en el Nofario de esfll Ciudlld. un sobre
cerrlldo y 11Icrlldo. confeniendo el nombre o!lIpllcado, de
entre los cincuenla siguientes. 1I cada uno de las 4 mu-
ñecas upuestas en el esclIpllrllle.
ESTOS SON LOS NOMBRES
Pabla, Anlonia, SebllslillOlI, Vicentll, Elvirll, Jucnll,
Francisca, Perra. ¡gnacla, Purificación. Blllsa, Águeda.
Apolonill, Eutlllia, VlI'.nllno. Leonor. MlIlilde. GUlIdalu-
pe, Ornara, Nlcolllsa, Tomasa. Áurell, Gn:gorill. Clritc.
Benita. Margllfitoll, Vlcenta, Monserrllf, Carlllino. Mó·
nieo, Crescencia, Ritc1, BMilislI, Julia,lslIbel, PUlir, Con-
suelo. Eugenio, ClIyetonll. Conchll, Orosia, Crislino,
Fellpn, Rosario. Cinta, Aurora. Jocquinc, Pctrocinio,
Ampcro y Rosa.
Quien acierte en uno de los Boletines que racillltlrá
Almacenes eEI Siglo» ros cuatro nombres aplicados a
las muf'iecas, tendrá derecho a 1.-:1 única Que se regolll,
elegida por él entre la8 4; si ru!sen d08 o m~s 108 Que
lIcerlasen, se designlln'§, por sorteo entre ellos, clllgrc'
cilldo.
Hasta el d[lI 31 de mayo próximo y horc de IC8 12.se
admitirán lo.s boleline.s en ALMACENES EL SIGLO,
Y el dfa 1 de junio siguiente, se abrirá el .sobre por el
citado NOI~rlo, hoclendo constor en acta el resultlldo que
se dllrá a conocer en 11I prenslI local y en el esclIparatt.
- -
Comunión
El ··1~-El coch. que m.yor .cepl.clón h. lenido .n E.p.lI. en los (!tUmo.
m...a.. Velocid.d. 100 kilómelroe por hor•. "eeo: 900 kilo.. Conlumo, 8 litros
por 100 kll6melrol,
lOS UNICOS DEL MUNDO QUE REUNEN LAS SIGUIENTES
CAIiAGERISTlC4S:
EL CITROEN QUE USTED EWA HOY ES RIGUROSAMENTE
IGUAL A LOS EXPUESTOS EN EL SALON DE PARIS
El"!! LIGERO" COCHE OE GRAN SPORT, CUYA VELOCmAO ALCANZA 120 Kms,
'P~~1~11 .
&4.~~
• TlUCCION OELANTUU, • SUS"ENSION ,.Olt llAltltAS •DE TOItStON StN llALlESu'S• ItUEOAS tNDU'lI!NOlENTES • CAlIlIOCElltA TODO ACElIo •~A10NOCASCO- SIN CHASSIS• Al O T O R flOTANTE • 'IIENOS HlOIIAULlCOS •• COCt1ES CV'I'O "f;lIfll ES El f'fl'OTOTIf'O Df. \..AS CARflO~1AS ~OllU.Mle.u • I
El "11"'-4 clllndro. 78/100 (d. 101.1.1 concepción q....., "1", I... jo..,"enle
eq ... lp.do y dl!l ImpU.lm.. dlmenllon••. Velocld.d: 110 kllóm.trot PO" ho....
" ••0: I.OSO kilol. Conlumo 11 11I'01 por 100 kIlÓm.tro.,
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
AUTOMOVILES CITROlON, S. A.
,.LAZA DE CANOVAS. 5 - MAORIO
SUCURSAL - RAMBLA DE CATALUÑA,90- BARCELONA
RECORDATORIOS de
Ventas a credito hasta 18 meses;
Surtido muy variado y moderno
Carretera de Francia. Telétcno 44
L1BRERIA ----
Vda. de R. l'bad
ftGENTE ml ~)IYO EN Jnlft: E5TEBllN BA"'j)~É5
Coches industriales desde 500 a 6.000 kg.
Primera
